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ПЕРЕДМОВА 
     Ансамблева гра є не лише невід’ємною частиною музичного виконавства, а й важливою 
складовою у підготовці студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв, вихованні 
творчої особистості, любові до музики, глибокого і сталого інтересу до обраної професії, розвитку 
артистичних здібностей – слуху, техніки в широкому значені, естетичного смаку, підготовці до 
роботи на естраді [5].  
     Гра в ансамблевому колективі – найефективніша форма залучення молоді до активної  музичної 
діяльності. Ансамблеве виконавство розвиває музичний слух і пам’ять, відчуття метроритму, 
навички ансамблевої гри та сценічної витримки, читання нот з аркуша тощо, а також вимагає від 
кожного з учасників музичного колективу постійного удосконалення гри  на музичному 
інструменті.  [9].   
     Вивчення курсу «Практикум роботи з інструментальним колективом» є складовою плану 
навчального процесу спеціалізації «Музичне мистецтво» й передбачає розвиток музичних 
здібностей студентів, удосконалення їх фахової майстерності, сприяє підготовці майбутнього 
керівника музичного колективу з відповідними теоретичними знаннями й практичними навичками 
до їх педагогічної, творчої та концертної діяльності. 
     Протягом вивчення навчального курсу студенти навчаться планувати репетиційну роботу з 
інструментальним колективом, аналізувати результати  проведеної  репетиції й окреслювати коло 
наступних практичних та творчих завдань колективу, опрацьовувати партитуру, визначивши 
технічно-виконавські, диригентські труднощі та шляхи їх подолання. 
     У процесі вивчення цього предмета студенти у практичній діяльності знайомляться з зразками 
світової та національної музичної культури, набувають навичок колективної гри, зміцнюють 
відчуття злагодженості загального звучання, розуміння різнотембрового звучання, виховують 
здатність оперативно підкорювати власну гру спільним завданням й узгодженим діям усього 
музичного колективу і цілісній драматургії звучання твору. Головне завдання ансамблевої гри – 
узгоджені дії усіх виконавців, спрямовані на досягнення спільного результату [9]. 
     Мета цього видання – сприяння музично-естетичному розвитку творчої особистості, 
ефективному засвоєнні виконавських навичок та практичних умінь учасників ансамблю, 
пропагування народних інструментів. Посібник розширить репертуарну скарбницю для ансамблю 
народних інструментів й допоможе вирішити проблему, яка стоїть перед народно-
інструментальним мистецтвом – забезпечення процесу професійної підготовки майбутнього 
керівника музичного колективу навчально-педагогічним репертуаром.  
     Підвищенню виконавської майстерності студентів в практичній роботі з інструментальним 
ансамблем сприятимуть як групові заняття, які передбачають роботу з ансамблевим колективом 
так й індивідуальні заняття в класі з концертмейстером. Основною формою навчальної діяльності 
у підготовці керівника інструментального колективу є практичні заняття з ансамблем, на яких 
студенти набувають відповідних музично-виконавських умінь: читання з листа, самостійний 
аналіз ансамблевої партитури, визначення методів усунення недоліків звучання виконуваного 
твору та індивідуальні заняття, де студент працює з оркестровою партитурою, удосконалюючи 
техніку оркестрового диригування.      
     До навчального видання ввійшло десять інструментальних партитур. Це – колядки та різдвяні 
мелодії, які інструментовані авторами книги для інструментальних ансамблів. Колядки «Let it 
snow», «Stil, stil, stil, weil's Kindlein schlafen will», «White Christmas» написані для ансамблю у 
складі: флейта Пана, баян, скрипка, контрабас; колядки «В’язанка українських колядок», «Morgen 
komt der Weihnachtsmann» – для ансамблю у складі: сопілка, баян, скрипка, контрабас; колядки 
«Przybiezeli do Betlejem pasterze», «Ach ubogi zlobie» – для ансамблю у складі: сопілка, баян, 
бандура, скрипка, контрабас; «Спи, Ісусе, спи» – для ансамблю у складі: вокал, сопілка, баян, 
скрипка, контрабас; «Дві українські колядки» – для ансамблю у складі: флейта, баян, бандура, 
скрипка, контрабас; «Тиха ніч» – для ансамблю у складі: флейта, баян, бандура, оркестрові 
дзвіночки, скрипка, контрабас. 
      Усі твори, які ввійшли до навчального посібника, пройшли апробацію в ансамблі народних 
інструментів «Джерела» та інструментальному ансамблі Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Вони доступні для сприйняття і зручні для виконання й можуть 
бути рекомендовані як для навчального процесу, так і для концертного виконання 
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